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пункту. 
Завдяки даному геопорталу можна створювати власні карти та 
використовувати вже існуючі. На ці карти можна наносити об’єкти 
інфраструктури міста, які можуть допомогти під час прогнозування чи 
ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема, нанесення на карту гідрантів, 
водоймищ, об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів ДСНС України 
слугує допомогою в швидкому орієнтуванні та реагуванні під час виникнення 
надзвичайних ситуацій та гасінні пожеж різних класів. 
Отже, оперативна інформація (картки пожежогасіння, пласи, оперативно-
тактична характеристика будівель, графічна, відео та аудіо) дозволить керівнику 
оперативно-рятувального підрозділу під час слідування до місця виникнення 
надзвичайної ситуації знайти необхідну інформацію для ефективного виконання 
рятувальних робіт та оцінити можливі ризики. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ  
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 
Проблема професійного  здоров’я та шляхів його збереження є на 
сьогодні однією з актуальних проблем багатьох наук, у тому числі – 
психологічної. Особливо гострою дана проблема стає стосовно професійної 
діяльності, пов’язаної з ризиком, небезпекою, підвищеною відповідальністю, 
ненормованим робочим часом, підвищеними психологічними та фізичними 
навантаженнями тощо. До таких видів професійної діяльності  належить 
діяльність особового складу підрозділів МНС України.  
Ті чи інші аспекти проблеми професійного здоров’я фахівців у сфері 
цивільного захисту  висвічувалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених.   
Наукові доробки цих науковців присвячені, насамперед,  проблемам 
професійного стресу (Кучеренко С.М., Садковий В.П., Тімченко О.В.,  
Христенко В.Є. та ін..), психологічної готовності, надійності та адаптації до 
професійної діяльності (Євсюков О.П., Назаров О.О., Бондаренко Я.Г. та ін..), 
виживанню у надзвичайних ситуаціях (Волянський П.Б., Барило О.Г.,   
Гудович О.Д. та ін..), збереженню психічного та психологічного здоров’я 
(Балабанова Л.М., Світлична Н. О., Перелигіна Л.А., Афанасьєва Н.Є., 
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Приходько Ю.О. та ін..). Однак на сьогодні цілісної концепції збереження та 
розвитку професійного здоров’я даної категорії фахівців ще не створено.  
Відкритим залишається питання розробки цілісної системи підготовки 
майбутніх фахівців цивільного захисту до збереження і зміцнення власного 
професійного здоров’я на етапі навчання у вищій школі, створення 
здоров’язбережувального освітнього середовища у ВНЗ МНС.  
Професійне здоров’я найчастіше у психологічних працях трактується як 
узагальнена характеристика здоров’я індивіда, взята у конкретних умовах його 
трудової діяльності Професійне здоров’я розглядається як складний феномен, 
що інтегрує взаємовідносини людини з професійним середовищем. Зокрема, у 
концепції Нікіфорова Р.С. професійне здоров’я визначається як властивість 
організму зберігати необхідні компенсаторні і захисні механізми, що 
забезпечують професійну надійність і працездатність в усіх умовах 
професійної діяльності [5; 8]. Суть професійного здоров’я, на думку 
Березовської Р.А. полягає у збереженні і розвитку регуляторних властивостей 
організму, його фізичного, психічного і соціального благополуччя, що 
забезпечує високу надійність та ефективність трудової діяльності, а також 
максимальну тривалість професійного життя [1]. А. Маклаков зазначає, що 
професійне здоров’я слід розуміти як деякий рівень характеристик здоров’я 
спеціаліста, який відповідає вимогам професійної діяльності й забезпечує її 
високу ефективність [4]. Отже, професійне здоров’я тісно пов’язане і 
забезпечує ефективність і надійність професійної діяльності, з одного боку, та 
психологічне, фізичне та соціальне благополуччя людини у професійній 
діяльності, з іншого боку [2].   
Не викликає сумніву факт, що піклування про професійне здоров’я 
рятувальників є, з одного боку, їх особистою справою, а з іншого, відомчою 
проблемою, що реалізується за допомогою певних організаційно-правових 
заходів, спрямованих на оптимізацію професійного середовища. 
Так званий “персональний” напрямок збереження професійного здоров’я 
фахівців у сфері цивільного захисту з огляду на системний підхід та з 
технологічної точки зору включає, на нашу думку, декілька складових. Перша, 
мотиваційна складова, спрямована на формування мотивації збереження 
професійного здоров’я фахівцями, усвідомлення ними цінності здоров’я як 
однієї з основних інструментальних цінностей професійного життя.  Друга 
складова, когнітивна, віддзеркалює наявність у фахівців знань щодо сутності 
професійного здоров’я, його ознак, механізмів, чинників та умов збереження і 
зміцнення. Третя, операційна складова, пов’язана з оволодінням фахівцями 
психологічними методами та техніками збереження професійного здоров’я. 
Четверта складова, яку ми назвали дійовою (діяльнісною), відбиває звичку 
фахівця реалізувати наявні знання та вміння щодо управління професійним 
здоров’ям на практиці – у конкретній професійній діяльності, інтеграцію 
валеологічних знань та вмінь у професійну діяльність.  
Оскільки проблема професійного здоров’я є мультидисциплінарною, 
остільки  формування всіх означених складових у вищій школі МНС повинно 
відбуватися при викладанні різних навчальних дисциплін. Психологічні 
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аспекти даної проблеми доцільно розглядати і засвоювати у межах таких 
дисциплін як “психологія здоров’я” (психологія професійного здоров’я), 
“основи психологічної підтримки життя”, “психологія травмуючи ситуацій” та 
інших дисциплін (за вибором ВНЗ).  
Щодо інноваційних технологій підготовки фахівців у сфері цивільного 
захисту, то можна спиратися як на загальноосвітні педагогічні технології, так і 
специфічні у даній сфері. Інноваційне навчання повинно сформувати у 
курсантів та  студентів здатність до проективної детермінації професійного 
майбутнього, відповідальність за нього, віру в себе й свої професійні здібності 
та можливість впливати на власне майбутнє. Серед загальних інноваційні 
освітніх технології за критерієм їх змісту та способу передачі інформації 
Н.Кошечко виділяє наступні різновиди: особистісно-орієнтовані технології 
впливу на особистість; інтерактивні технології навчання та викладання; 
інформаційно-комунікативні технології навчання та викладання; технології 
навчальних проектів; інтегровані розвивальні технології; модульно-рейтингові 
технології. На сьогодні найбільшу ефективність у вищій школі довели 
інтерактивні методи навчання, серед яких авторка виділяє наступні: 
кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне 
моделювання, опрацювання дискусійних питань [3].   
В той же час, ми вважаємо, що різні складові управління власним 
професійним здоров’ям доцільно формувати і розвивати за допомогою різних 
психолого-педагогічних технологій в межах цілісної системи навчально-
виховного процесу. Особистісно-орієнтовані технології, які надають 
можливість розглядати курсанта (студента) в якості суб’єкту процесу навчання 
і вказують на неповторність індивідуальних особливостей  особистості, є більш 
доцільними для розвитку мотиваційної складової процесу збереження 
професійного здоров’я майбутніх фахівців. Інформаційно-комунікативні 
технології навчання будуть найбільшою мірою сприяти формуванню 
когнітивної складової. Інтерактивні технології показують найбільшу 
ефективність при формуванні операційної складової процесу збереження 
професійного здоров’я. Дійова (діяльнісна) складова процесу збереження та 
зміцнення професійного здоров’я є найбільш проблемною з точки зору її 
формування, однак саме в умовах вищого навчального закладу  МНС є 
можливість закласти її основи, на відміну від цивільного ВНЗ.  
Процес збереження професійного здоров’я майбутніх фахівців у сфері 
цивільного захисту складається з чотирьох психологічних складових 
(мотиваційної, когнітивної, операційної і діяльнісної), формування яких 
забезпечується різними психолого-педагогічними технологіями в умовах 
навчально-виховного процесу у ВНЗ МНС України. 
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НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОСАДОВИХ  
ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Як показують наукові і соціологічні дослідження в різних країнах, 
першопричиною техногенних і багатьох природних  надзвичайних ситуацій, а 
також невиправдано великих розмірів збитків при цьому є недостатня 
компетентність осіб, яким доводиться ухвалювати управлінські рішення з 
попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також 
недостатні навички населення діям в умовах тієї або іншої надзвичайної 
ситуації.  У зв’язку з цим підготовці професійних  кадрів для роботи у сфері 
цивільного захисту і навчанню населення діям в умовах надзвичайних ситуацій 
у всіх країнах надається особлива увага, а в Україні це є важливою складовою 
державної політики у сфері цивільного захисту. 
Документи з питань ЦЗ проголошують, що навчання населення діям при 
загрозі, виникненні та ліквідації наслідків НС, а також забезпечення особистої 
та колективної безпеки громадян є одним з головних завдань ЦЗ. 
Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 
людини незалежно від місця її проживання є однією з цілей Державної 
